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Kajian ini adalah menentukan hubungan atribut guru permulaan Bidang Teknik dan 
Vokasional (BTV) dengan amalan profesional di dalam bilik darjah. Guru permulaan 
BTV adalah guru terlatih dari bidang teknik dan vokasional dan baru bertugas dalam 
tiga tahun pertama pengajaran mereka. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti 
tahap atribut guru permulaan BTV dari aspek pengetahuan profesional, interaksi sosial 
dan efikasi kendiri, mengenal pasti tahap amalan profesional guru permulaan BTV di 
dalam bilik darjah dan menentukan hubungan yang signifikan antara atribut guru 
permulaan BTV dengan amalan profesional di dalam bilik darjah. 
 
Reka bentuk kajian adalah penyelidikan deskriptif berbentuk tinjauan. Instrumen yang 
digunakan dalam kajian adalah berbentuk soal selidik untuk mengumpul data kuantitatif. 
Sampel kajian terdiri daripada 222 orang guru permulaan BTV yang mengajar mata 
pelajaran teknikal, vokasional dan kemahiran di Sekolah Menengah Vokasional, 
iii 
Sekolah Menengah Teknik dan Sekolah Menengah Harian Biasa di Malaysia. Data 
kajian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensi. 
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Atribut guru permulaan BTV yang dikaji merangkumi pengetahuan profesional, 
interaksi sosial guru dan efikasi kendiri. Pengetahuan profesional meliputi pengetahuan 
tentang mata pelajaran dan pengetahuan pedagogi guru. Secara keseluruhannya, kajian 
mendapati tahap atribut guru permulaan BTV adalah tinggi (min= 3.68, sp= .37). 
Dapatan kajian juga menunjukkan pengetahuan profesional guru permulaan BTV adalah 
pada tahap sederhana dari aspek pengetahuan tentang mata pelajaran (min= 3.59, sp= 
.54) dan pengetahuan pedagogi (min=3.65, sp= .47) manakala, tahap interaksi sosial 
guru permulaan BTV adalah tinggi (min= 4.11, sp= .37). Kajian juga menunjukkan 
bahawa guru permulaan BTV mempunyai tahap efikasi kendiri yang sederhana dalam 
aspek strategi pengajaran (min= 6.77, sp= .95), pengurusan kelas (min= 6.89, sp= .98) 
dan penglibatan pelajar (min= 6.70, sp= .94). Selain itu, kajian juga menunjukkan tahap 
amalan profesional guru permulaan BTV di dalam bilik darjah adalah pada tahap yang 
tinggi (min= 3.95, sp= .35). Bagaimanapun, kajian mendapati terdapat hubungan positif 
yang sederhana dan signifikan antara atribut guru permulaan BTV dengan amalan 
profesional di dalam bilik darjah (r = .66, p < .05). Kajian ini mencadangkan supaya 
guru permulaan perlu dibimbing supaya mereka akan dapat mempertingkatkan 
kebolehan-kebolehan yang diperlukan untuk menjadi guru permulaan yang mempunyai 
atribut yang tinggi dan berkesan. 
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RELATIONSHIP BETWEEN ATTRIBUTES OF TECHNICAL AND 
VOCATIONAL AREA BEGINNING TEACHERS AND PROFESSIONAL 
PRACTICE IN THE CLASSROOM 
By 
 
NORLAILA WATI BINTI OSMAN 
September 2012 
 
Chairman : Associate Professor Ramlah Binti Hamzah, PhD 
 
Faculty : Educational Studies 
 
This study aims to determine the relationship between attributes of Technical and 
Vocational Areas (TVA) beginning teachers and professional practice in the classroom. 
Technical and Vocational Areas (TVA) beginning teachers are trained teachers from the 
field of technical and vocational education and work in the first three years of their 
teaching. The objectives of this study are to identify the level of professional knowledge 
of beginning teachers, social interaction and teachers' self-efficacy, identify the level of 
professional practice of TVA beginning teachers in the classroom and identify the 
significant relationship between the attributes of TVA beginning teachers and 
professional practice in the classroom. 
 
 
v 
Study design is descriptive research. The instrument was in the form of questionnaire to 
collect quantitative data. The sample consisted of 222 beginning teachers that teach 
technical, vocational and skills in the Vocational Secondary Schools, Technical 
Secondary Schools and Public Secondary Schools in Malaysia. Data were analyzed 
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using descriptive and inferential statistic. 
 
Attributes of TVA beginning teachers include professional knowledge, social interaction 
and self-efficacy of teachers. Professional knowledge included subject knowledge and 
pedagogical knowledge. Overall, the study found that the attributes of TVA beginning 
teachers are in high level (mean= 3.68, sp= .37). The findings also indicated that 
teachers' professional knowledge of TVA beginning teachers was at a moderate level in 
terms of subject knowledge (mean = 3.59, sp = .54) and pedagogy knowledge (mean = 
3.65, sp = .47), while the level of social interaction of TVA beginning teachers was high 
(mean = 4.11, sp = .37). The study also indicated that TVA beginning teachers has a 
moderate level of self-efficacy in terms of teaching strategies (mean = 6.77, sp = .95), 
class management (mean = 6.89, sp = .98) and involvement of students (mean = 6.70, sp 
= .94). Apart of this, the study also indicated that the level of professional practice of 
TVA beginning teachers in the classroom was at a moderate levels (mean = 3.95, sp = 
.35). However, the study found a positive moderate relationship and significant between 
attributes of TVA beginning teachers and professional practice in the classroom (r = .66, 
p < .05). This study suggests that beginning teachers should be guided so that they can 
improve abilities needed to become teachers who have positive and effective attributes. 
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